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Apresentamos no primeiro volume de 2019 uma maior diversidade de temáticas 
que refletem a interdisciplinaridade de participação dos diversos cursos de graduação 
na área de Saúde que versamos na nossa instituição. O Caderno de Graduação Ciên-
cias Biológicas e da Saúde cumpre sua missão mais uma vez de ser uma plataforma 
inicial de submissão das diversas experiências de pesquisa dos nossos discentes, tão 
bem conduzidas pelos nossos docentes.
Além do que, conta-se nessa edição cinco artigos premiados no 19º Congresso 
de Psicologia da UNIT ocorrido em Novembro de 2018 e que teve como tema “A psi-
cologia e os desafios da inclusão social” enfatizando o olhar do aluno sobre a cons-
trução da interdisciplinaridade, da prática baseada de evidências e do acolhimento ao 
outro com formação independente.
Continua-se com o fluxo de artigos multidisciplinares, mostrando inclusive a 
ação dos alunos de iniciação cientifica e docentes responsáveis por tão importante 
área de introdução ao mundo do “ser” pesquisador.
Desta forma, é com satisfação imensa que apresentamos novo volume do Ca-
derno de Graduação, convidando a todos para uma excelente e instrutiva leitura.
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